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Niko Sangaji. Penerapan Metode Course Review Horay Berbantu  Media Prezi 
Dalam Meningkatkan Hasil Belajar  Kognitif Pelayanan Prima Siswa Kelas X 
Pemasaran SMK Batik 1 Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Agustus 
2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar kognitif 
pelayanan prima pada siswa kelas X PM SMK Batik 1 Surakarta. Melalui 
Penerapan Metode Course Review Horay berbantu  media Prezi diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang 
dilaksanakan selama dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas X PM SMK Batik 1 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 sebanyak 34 siswa. 
Sumber data berasal dari siswa, guru, dan dokumen. Teknik pengumpulan data 
adalah dengan observasi, tes, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, teknik analasis secara kualitatif 
dan deskriptif komparatif 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Metode 
Course Review Horay Berbantu Media Prezi dapat meningkatkan hasil belajar 
Pelayanan Prima siswa kelas X PM SMK Batik 1 Surakarta. Peningkatan terjadi 
pada siklus I dan siklus II. Hal ini didukung dengan data penelitian yang 
menunjukkan adanya peningkatan pada penilaian hasil belajar kognitif. Sebelum 
diterapkan metode course review horay berbantu media prezi nilai rata-rata kelas 
adalah 74 dengan presentase ketuntasan 41 %. Pada siklus  I nilai rata-rata kelas 
80,35 dengan presentase ketuntasan sebesar 76,47% dan pada siklus II nilai rata-
rata kelas 80,59 dengan presentase ketuntasan 85,29%. 
 
 





Niko Sangaji. Application Of Course Review Horay By Using Prezi Media To 
Improve The Prima Service Of Cognitive Learning Outcomes In Grade X 
Marketing Of SMK Batik 1 Surakarta In The School Year Of 2015/2016. 
Skripsi, Faculty of Teacher Training and Educational. Sebelas Maret University of 
Surakarta. August 2016. 
This research aims to improve the learning results of excellent service in 
Student of Class X PM SMK Batik 1 Surakarta. Trough the application of Course 
Review Horay method By Using Prezi Media expected can improve learning result. 
The research used the Classroom Action Research (CAR) which was 
conducted in two cycles, with each cycled planning, implementation measures, 
observation and reflection. The subjects were students of class X Marketing of 
SMK Batik 1 Surakarta totaling 34 students. Source of data derived from students, 
teachers, and documents. The technique of data collection is by observation, tests, 
documentation, and interviews. The data analysis techniques used is descriptive 
analysis techniques, qualitative analysis techniques and comparative description. 
Based on the results of the study it can be concluded the application of 
Course Review Horay By Using Prezi Media can improve learning results Excellent 
Service grade X Marketing of SMK Batik 1 Surakarta. The increase occurred in the 
cycle I and cycle II. This is supported by research data that shows an increase in the 
assessment on the third realm of cognitive learning outcomes. Before application 
of Course Review Horay By Using Prezi Media grade average score is 74 with the 
percentage of completeness 41%. In the first cycle class average value increased to 
80,35 with the percentage of completeness 76,47% and the second 80,59  cycle 
class average value increased to 80,35 with the percentage of completeness 85,29%. 
 
 







“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan ?” 
(Q.S. Arrahman : 55) 
 
“Katakanlah apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak 
tahu.” 
(Q.S. Az-Zumar : 9) 
 
“Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di dunia maka dengan ilmu. 
Barangsiapa yang menghendaki kebaikan di akhirat maka dengan ilmu. 
Barangsiapa yang menghendaki keduanya maka dengan ilmu.” 
(HR. Bukhori dan Muslim) 
 
“Sakadare linakonan, mung tumindak mara ati, angger tan dadi prakara, karana 
riwayat muni, Ikhtiyar iku yekti, pamilihing reh rahayu, sinambi budidaya, kanthi 
awas lan eling, kanthi kaesthi antuka parmaning Sukma” 
(Raden Ngabehi Ranggawarsita) 
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